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Nar.1e Zoel Therrien 
State of Haine 
OFFICE OF TI-ill ADJUTAt\f'r GJ:NERAL 
AliGUS TA 
ALE N RI.!GISTRATION 
___ ...,Sc.::an= f..::o;:;.r""d ________ , Ma i ne 
Date June 29 , 1940 
Street Address 6- A St . Louis 
City or Town. ___ sa_nr_ o_r_d_,_ M_re_. _______________ _______ _ 
How l on;:; in Un.i.tcd States ___ 2_8_ :>_rr_s_. __ __:How l one; in Uai ne 24 yrs . 
Bor n in ';"ins©'r. Mills Canada Dat e of birt h\,._.._M_a_r ~·-2~2.___1~9~0~4~ 
I f marri8d, hovr many ch i.ld.ren __ i _____ Occupa t ion Shoe vrorl<er 
Name of empl oyer 
(Present or l~st) 
Maybury Shoe Co . 
Addrer.s of enployer_ Ro_ c_h_e_s_t_e_r_ N_._ H_ .. _ _______ _ _____ ____ _ 
Engl ish:..._ _____ 311ea;~_ Y_e_s _ _ __ -"Read. _ _ Y_e...;;sc.__ __ r;r i te Yes 
Othe r l anr,uat.,c ~i _ _ F_r_e_n_c_h _ _ _________ ___________ __ _ 
Have you raarle a:)rl ication for c i tizenship? ____ Y_e_s ____ _ _____ _ 
I;ave you ever had mil itary ser vice? _____ ___ _ _ ________ _ 
Si gnature_ 'J..,:µ~-- ~----'--~~~-L--7~-~ 
1/!itness r:utr~c::~ 
